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 عنوان
پوزیشن دندانی در بیماران بخش ارتودنسی و مطب های خصوصی  بررسی فراوانی انواع ترانس
 )1980-89سال اخیر ( 10شهر قزوین در طی 
هاا یاا پوزیشن دندانی شامل جابجاایی دو دنادان مجااور مخصوصاا  در ناریاه ریشا  ترانس: زمينه
است ک  ب  صورت طبیعی باید توسا یاد دنادان میرمجااور تکامل و رویش دندان در موقعیتی 
این عارض  علیرمم نادر بودن، در صورت بروز، مشکلات متعددی از نظر فانکشن و  اشغال گردد.
 نماید. زیبایی برای فرد ایجاد می
پوزیشن دندانی در بیماران بخش  فراوانی انواع ترانس : تحقیق راضر با هدف تعیین میزاندفه
 انجام شد. )1980-89سال اخیر ( 10ارتودنسی و مطب های خصوصی شهر قزوین در طی 
نفر از افراد مراجع  کنناد   4884نگر توصیفی و تحلیلی، در این تحقیق گذشت : انجام کار روش
های مطالعه آنان ارزیابی شد. بیمااران  و کست های پانورامید ب  این مراکز انتخاب و رادیوگرافی
پوزیشان از نظار اکلاونن، ناوع تارانس  دارای این عارض  شناسایی و متغیرهای سن، جنس، نوع مال
های دنادانی دیگار در آنهاا با   بات  های درگیر، فد درگیر، سمت وقوع و وجود آنومالی دندان
 شدند. ها با استفاد  از آمار توصیفی ارزیابیرسید. داد 
پوزیشان دنادانی بودناد کا  در %) دارای عارضاه تارانس 1/91نفار (  10فرد،  4884از کل : نتایج
نفار  8%) از مبتلایان مؤنث و 75نفر ( 8پوزیشن دندانی در آنها دید  شد.  مورد ترانس 40مجموع، 
%) 9/8ماورد (  0، I lCاکلاونن %) ماال 89/4ماورد (  10%) نیاز ماذکر باود  اسات. هم،ناین، 71(
 های یکسانی از درگیاری  و نسبت 2 vid II lCاکلونن  %) مال9/8مورد ( 0و  III lCاکلونن  مال
%) 40/8ماورد (  1%). هم،ناین، 17% در برابار 17هاا گازارش شاد ( سمت چپ و راست در نمونا 
 %) نیز در فد بالا روی داد  بود.79/5مورد ( 10پوزیشن در فد پایین و  ترانس
پوزیشن دندانی در بیماران  بررسی فراوانی انواع ترانسساس نتایج تحقیق راضر، : براگيری نتيجه
% بود  ک  1/91برابر سال اخیر  10بخش ارتودنسی و مطب های خصوصی شهر قزوین در طی 
 باشد های تحقیقاتی میدر پیشین  شیوع بسیار اندکی بود  و در محدودة گزارشات موجود
 های دندانی، فراوانی، کانین دندانی، آنومالی پوزیشن : ترانسکلمات کليدی
Abstract 
 
Title 
Prevalence of tooth transpositions in patients referred to Orthodontic 
Department & Private Clinics in Qazvin during the recent 10 years (2001-2010). 
 
Background 
Tooth transposition is defined as the positional interchange of two adjacent 
teeth particularly of the roots, the development or eruption of a tooth in a 
position occupied normally by a non-adjacent tooth. Tooth transposition is a 
rare phenomenon, although it causes numerous esthetic and functional 
difficulties for the involved patient. 
 
Objective 
The objective of the present study was to determine the prevalence of tooth 
transpositions in the patients referred to the Orthodontic Department of Qazvin 
Dental School and private clinics of this city in the recent 10 years (2001-2010). 
 
Methods 
In this retrospective descriptive study, the records of 4334 patients referred to 
the mentioned centers were retrieved and their panoramic radiographies and 
study casts were examined. The patients with tooth transpositions were 
identified and their age, gender, malocclusion, location of transposition 
including jaw, side or the involved teeth and involvement of other teeth 
anomalies were recorded. The data were subjected to descriptive statistics.   
 
Results 
Of total 4334 patients, 12 (0.28%) cases showed tooth transpositions with 14 
ones. Of them, 9 patients (75%) were females and 3 patients (25%) were males 
with the mean age of 16.25 years old. Ten patients (83.4%) showed Cl 
malocclusion, 1 (8.3%) with Cl III and 1 patient (8.3%) showing Cl II div 2 
malocclusion.Left and right sides were affected similarly (50% vs 50%), while 
maxillary transpositions (12, 85.7%) were higher than mandibular cases (2, 
14.3%). 
 
Conclusion 
The prevalence of tooth transposition was 0.28% in patients referred to the 
Orthodontic Department of Qazvin Dental School and private clinics of the city 
in the recent 10 years suggesting the rare status of the phenomenon and being in 
the ranges reported by the other studies. 
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